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FEBRER
4 de febrer
Exposició a Manresa de Manel Fondevila.EI
ninotaire Manel Fondevila inaugura a Manresa l'ex¬
posició "El llapis esmolat" a la seu de la demarcació
Catalunya Central. La mostra està integrada per una
col·lecció dels seus acudits més recents. L'acte comp¬
ta també amb la participació del dibuixantJaume
Capdevila. kap.
5 de febrer
Informar en zones de conflicte. La Demarcació
deTerres de l'Ebre del Col·legi de Periodistes ce¬
lebra a la seu del Col·legi a Tortosa la conferència
"Informar en zones de conflicte"a càrrec de la peri¬
odista Eulàlia Ferrer. La conferenciant exposa la seva
experiència com a enviada especial internacional a
diferents conflictes armats. Actualment, és corres¬
ponsal de Catalunya Ràdio a lesTerres de l'Ebre.
6 de febrer
La premsa a les escoles. Impulsada pel Col·legi de
Periodistes de Catalunya en col·laboració amb l'obra
social 'La Caixa', comença la sisena edició de "La
premsa a les escoles" que es desenvoluparà en una
cinquantena d'instituts del país mitjançant tallers en
què es donarà a conèixer el treball dels periodistes i
que impartiran col·legiats que estan a l'atur. La ini¬
ciativa arribarà a totes les demarcacions del Col·legi.
A Barcelona, hi participen vint centres; aTarragona,
Lleida i Girona, vuit, i a lesTerres de l'Ebre i comar-
j ques de la Catalunya Central, tres.
8 de febrer
Directors d'Informatius contra els blocs. Da¬
vant la proximitat de consultes electorals aquest
2015, els directors d'Informatius de les televisions
donen suport a les organitzacions professionals de
periodistes fape, apm i Col·legi de Periodistes de
Catalunya disposades a plantejar la inconstituciona-
litat de la reforma de la Llei Electoral que imposa a
les televisions l'emissió de blocs d'informació amb
repartiment proporcional dels temps entre partits
segons els vots obtinguts en les eleccions anteriors.
Diversos directors de mitjans, en especial de televisi¬
ons, consideren que els blocs suposen "1111 atemptat
contra la llibertat d'informació", 1111 fet que estimen
"inadmissible i contrari .1 la salut democràtica".
9 de febrer
j TVE fitxa onze periodistes.Televisió Espanyola
anuncia la contractació d'onze professionals per als
serveis informatius en el dens any electoral que es
presenta amb cinc convocatòries a les urnes. Cinc¬
eléis periodistes contractats procedeixen d'Iiiterecoiio-
inúi i, segons tve, han estat seleccionats gràcies a una
"acreditada trajectòria professional i gran experièn¬
cia". Els altres quatre estaven en un banc de dades. El
Consell d'Informatius es mostra disconforme amb
les explicacions de la cadena i alerta que el que es
pretén és muntar"una redacció paral·lela" propera al
partit del Govern. ugt revela que les contractacions
110 han passat pel comitè d'empresa. En una assem¬
blea, els treballadors d'Informatius guarden un minut
de silenci per mostrar el rebuig a la decisió.
10 de febrer
Periodisme a peu de Parlament. La demarcació de
Catalunya Central del Col·legi de Periodistes acull la
conferència de Quico Sallés a Manresa sobre política
catalana als passadissos del Parlament. Sallès participa
habitualment com a tertulià en diversos espais de
Televisió de Catalunya i de raci. Ha treballat a mit¬
jans locals d'Osona.
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Periodistes assetjats el 2014. Reporters sense
Fronteres denuncia en \' InformeAnual els greuges
patits pels periodistes en l'exercici de la professió a
diversos països. L'organització veu que, en el 2014,
"s'ha creuat una línia vermella utilitzada com a arma
ile guerra contra els periodistes en territoris del de¬
nominat Estat Islàmic" on 66 periodistes van ser as¬
sassinats i 178 empresonats. Egipte i Líbia també han
estat llocs de perill per als que treballen en mitjans.
Egipte és el país amb més periodistes detinguts (46)
i empresonats (16) i molts informadors s'han vist
obligats a exiliar-se. 1317 periodistes i 20 internautes
es van posar en contacte amb Reporters sense Fron¬
teres quan fugien dels seus països.
11 de febrer
Cèlia Cernuda, corresponsal als EUA per a Ca¬
talunya Ràdio. Celia Cernuda, fins ara cap d'Inter¬
nacional dels Informatius de Catalunya Ràdio,serà
la nova corresponsal de Catalunya Ràdio als Estats
Units,segons informa l'emissora en 1111 comunicat.
Cernuda substituirà XavierVilà,queja feia nou tem¬
porades que era al capdavant de la corresponsalía, i
compartirà espai amb Raquel Sans a la seu conjunta
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
(ccma) de Washington. La nova corresponsal és lli¬
cenciada en Ciències de la Informació per la UAB i
màster en Relacions Internacionals. Ha cobert crisis
humanitàries a Líbia, Síria, Iraq, Egipte, Israel, Grècia
o Mèxic i, el 2009, va viure a Bolívia com a respon¬
sable de projecte del programa Knight International
Journalism Fellowships, gestionat per l'International
Centre forJournalists deWashington.
12 de febrer
PremisWorld Press Photo 2014. Una instantània
del fotògrafdanès Mads Nissen és escollida com la
guanyadora delWorld Press Photo i ha estat consi¬
derada la millor imatge de l'anv, màxima distinció
del fotoperiodisme. La fotografia mostra un moment
d'intimitat amorosa de dos gais a Sant Petersburg el
maig de 2014. Nissen diu sentir-se molt satisfet del
seu treball en el qual ha volgut denunciar l'homo-
fòbia a Rússia, on el col·lectiu homosexual pateix
persecució. Una altra imatge premiada amb el World
Press Photo, en aquest cas en la categoria d'esports,
és la del xinès BaoTailiang, una instantània de Leo
Messi davant el trofeu de la final del Mundial de
Futbol de Brasil minuts abans que l'Argentina perdés
la final contra Alemanya.
Imatge guanyadora del World Press Photo
13 de febrer
Ei. Dia Mundial de la Ràdio. La unesco celebra
el Dia Mundial de la Ràdio amb esdeveniments que
posen de relleu la importància del mitjà en el món
actual de comunicació. La celebració coincideix amb
el lliurament d'una Medalla d'Or del Premi Nacio-
Sallés durant la conferència.
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nal de Ràdio al periodista Iñaki Gabilondo, un guar-
dó de l'Acadèmia Espanyola de la Ràdio que premia
la trajectòria professional del periodista. L'altre premi
nacional a destacar és el lliurat per l'Acadèmia de¬
ia Ràdio a Carlos Herrera, periodista d'Onda Cero
des de l'any 2001.També, la Universitat Autònoma
de Barcelona inaugura emissora pròpia en els seus
estudis a la Facultat de Ciències de Ciències de la
Comunicació.
La prostitució als mitjans. La Regidoría de
Dona i Drets Civils de l'Ajuntament de Barcelona,
Francina Boris; la consellera del CAC,Yvonne Cri-
lley; la vocal de la Junta del Col·legi de Periodistes
de Catalunya Núria de José, i la directora del pro¬
grama de la Dona, Barbara Melenchón, presenten
les Recomanacions sobre el tractament tie la prostitució
i el tràfic d'éssers humans amb finalitat d'explotació
sexual als mitjans de comunicació. Aquest document
s'ha realitzat amb la col·laboració de l'Associació
de Dones Periodistes de Catalunya i amb el suport
del Col·legi de Periodistes de Catalunya i el CAC.
Les recomanacions insten a vetllar per una imatge
digna de la dona i en contra de la violència mas¬
clista i tenen l'objectiu de treballar en la millora del
tractament informatiu de la prostitució i del tràfic
d'éssers humans amb finalitat d'explotació sexual.
Un moment de la presentació del document.
14 de febrer
Intercanvi entre Mossos i periodistes. Lleida acull
la II Jornada d'Intercanvi entre Mossos d'Esquadra i
Periodistes organitzada per la Demarcació de Lleida
del Col·legi de Periodistes. Els Mossos ofereixen
; informació sobre les seves activitats a la zona, com
poden ser concentracions (la majoria protestes a
causa de la crisi).alcoholèmies,o reivindicacions
d'estudiants. Hi intervenen inspectors de diferents
competències. Els periodistes han estat convidats
a conèixer la unitat de la policia científica i altres
instal·lacions del cos.
17 de febrer
Guardons del concurs Josep Pernau. La De¬
marcació de Lleida del Col·legi de Periodistes i
la Paeria.que promouen el certamen de redacció
periodística Josep Pernau, entreguen els guardons
de l'edició d'enguany.Alex Peralta, del col·legi
Maristes, i Júlia Arqué i Andrea del Canto, de l'Ins¬
titut Gili Gaya, han estat els guanyadors de les tres
categories del concurs amb les obres Il·luminació
a la ciutat. Amb uns altres ulls i Joc de posicions, res¬
pectivament. treballs que es publiquen als diaris
locals, L·i Mañana i Segre. En aquesta edició, s'han
presentat 297 treballs, dels quals 113 són de primer
cicle d'eso, 87 de segon cicle i 97 de batxillerat i
cicles formatius. Enguany, hi han participat catorze
centres educatius d'ensenyament secundari, públics
i concertats/privats i 41 professors de llengua cata¬
lana i castellana.
Foto de família dels diferents guardonats.
18 de febrer
Francesc Canals, nou corresponsal a la Xina. El
periodista Francesc Canals serà el nou corresponsal
de ia'3 i Catalunya Ràdio a la Xina,segons informa
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.
Canals ha estat sótscap d'Internacional dels Serveis
Informatius de TV3 i coeditor del programa setmanal
d'informació internacional Món 324. Llicenciat en
Ciències de la Informació per la u.AB.es va incorpo¬
rar a la secció d'Internacional de TV3 el 1990. S'ha
especialitzat en l'Àsia Oriental amb cobertures a la
Xina, Corea del Nord, Filipines, Malàisia i Indonèsia.
ViNT-i-ciNC anys d'ElTriax'GLE. La revista d'inves¬
tigació i anàlisi ElTriangle celebra el primers 25 anys
de vida.Va ser fundada, el 1990, perJaume Reixach,
actual director. La publicació s'identifica com a he¬
reva de publicacions catalanes, entre aquestes el Cu¬
cut. La Campana de Gràcia. L'Esquella de la Torratxa o
El Be Negre. En la seva trajectòria, ha compaginat els
continguts periodístics amb la sàtira.
20 de febrer
Nova edició d'"Experiència de Periodista". La
setena edició del cicle "Experiència de Periodista
2015", organitzada per la demarcació de Tarragona
del Col·legi amb el patrocini de Repsol, comptarà
amb la participació de Sergi Vicente, 11011 director
de BarcelonaTelevisió; Cristina Puig. fins fa poc
presentadora d'El Debate de la I a la pública; Xavier
Aldekoa, corresponsal de La Vanguardia a l'Àfrica, i
Toni Clapés. Les sessions del cicle es desenvoluparan
setmanalment a l'Antiga Audiència de Tarragona.
24 de febrer
Pessics de vida .amb Montserrat Carulla. Nova
sessió de "Pessics de vida", cicle d'entrevistes a per¬
sonatges de la cultura, organitzat per la demarcació
de la Catalunya Central del Col·legi de Periodistes.
La personalitat convidada és l'actriu de teatre Mont¬
serrat Carulla que conversa amb la periodista Pilar
Goñi. Els records d'infantesa de Carulla la porten als
temps de la Guerra Civil.Vivia amb la seva família a
Sant Feliu de Codines i gràcies al seu pare, que tre¬
ballava com a xofer per a la República, no va passar
gana."Per a mi. la Guerra Civil va començar el 1939,
quan es va acabar", explica,ja que el seu pare va ser
detingut i empresonat al camp d'Argelers, primer, i
després a la presó Model. L'actriu també ha repassat
la seva carrera que li ha donat molta felicitat. Està ju¬
bilada perquè vol deixar els escenaris "amb dignitat".
25 de febrer
Llegats dels periodistes, a Tarragona. Montser¬
rat Rius, delegada del Col·legi de Periodistes pel
projecte Llegats, i els prescriptors territorials del
mateix, els col·legiats Enric Pujol i Isabel Martínez,
presenten a Tarragona Llegats dels periodistes. Memòria
de l'Ofici. El projecte és fruit d'un conveni de col-
laboració entre el Departament de Cultura i el Col-
legi de Periodistes per a la recuperació, preservació i
difusió dels llegats personals dels periodistes catalans.
Amb aquest objectiu, el Col·legi i l'Arxiu Nacional
de Catalunya col·laboren en la recuperació dels do¬
cuments fons i col·leccions documentals conservats
per persones i entitats amb un paper rellevant en el
periodisme català. El Col·legi de Periodistes rebrà en
donació els llegats i els ingressarà a títol de comodat
a l'Arxiu Nacional, tot i que els documents podran
ser conservats al centre de la Xarxa d'Arxius Comar¬
cals que correspongui si la trajectòria professional
de l'autor i el contingut del fons documental així ho
aconsellen.
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Premis deTeleespectadors Associats de Catalu¬
nya.Tc lloc al Caixa Fòrum de Barcelona la vintena
edició dels premis Zapping instituïts perTeleespec¬
tadors Associats de Catalunya. Entre els guanyadors,
hi ha l'actor Francesc Orella per la interpretació al
telefilm El asesinato de la calle del Turco i el programa
informatiu El objetivo de La Sexta. En la categoria
de millor presentació, el guardó recau en Helena
García Melero per Els matins de I V3. mentre que el
programa cultural premiat és Orbita Laika de La 2.
presentat perÁngel Martín. S'han distingit també
programes de televisions locals i d'Internet. El premi
especial ha estat per al programa Con mis ojos de La 2.
que fa en col·laboració amb I'once.
26 de febrer
L'alcalde df. Manresa fa balanç. La Demarcació
de Catalunya Central del Col·legi de Periodistes i els
mitjans d'aquest territori organitzen un debat a càr¬
rec de l'alcalde de Manresa.Valentí Junyent. amb el
nom de "L'alcalde passa comptes". Es 1111 debat obert
a tothom i té lloc a la seu de la Demarcació. L'alcalde
respon a les qüestions que li puguin plantejar els
periodistes durant el debat. Hi són presents Marc
Mareé, director de Regió 7; Pilar Goñi, directora del
GrttpTaelus; Pere Fontanals.de Manresainjo.cat, Sergi
Vázquez, director de ti.b Grup. i Jaume Puig, presi¬
dent de l'Associació Cultural El Pou de la Gallina.
El president de la Demarcació Catalunya Central,
Gonçal Mazcuñán, explica que la intenció de l'enti¬
tat que representa és convocar un debat similar cada
dos anys i no només fer-ho a Manresa sinó també a
les capitals de comarca de la demarcació: Bages. Ber¬
guedà. Solsonès. Anoia, Osona i Cerdanya.
La XAL a les quatre diputacions. La Diputació de
Barcelona aprova la incorporació de les diputacions
de Tarragona. Lleida i Girona a la Xarxa Audiovisual
Local (xal). Fins avui, només hi pertanyia la corpo¬
ració barcelonina. Les tres corporacions hauran de
ratificar la iniciativa, que busca "sumar esforços per
a la promoció de la comunicació de proximitat".
L'acord es tancarà al març. si hi ha 1111 consens defini¬
tiu. Aleshores, la xal es convertirà en societat anòni¬
ma i s'anomenarà Xarxa de Comunicació Local.
Premis Rahola al periodisme gironí. L'Auditori
de Girona acull la sisena edició dels Premis Carles
Rahola de Comunicació Local als quals es van
presentar 83 treballs més que en l'edició passada. El
premi al millor projecte sobre comunicació perio¬
dística és per a Samuel Colomé i Mercè Sibina pel
projecte "Temporada Alta", en la categoria de ràdio
el premi Miquel Diumé al millor treball informatiu
0 divulgatiu ha estat per al periodista Màxim Casti¬
llo pel programa L·i carpeta de la ser. En l'apartat de
televisió, el premi recau enVicenç Asensio, director
1 productor del documental L·iJonquera: 20 anys
sense frontera, emès per Sense ficció. E11 premsa escrita,
s'atorga el premi a Josep Maria Dacosta i Joan Manel
Soldevilla pel recull de reportatges Tlie Secret Life of
Figueres publicat al setmanari Alt Empordà. El premi
a la millor fotografia publicada és per a Pere Duran
per la imatge titulada "Pujol caçat" de l'expresident
Jordi Pujol a Queralb l'agost passat després de con¬
fessar que tenia diners a l'estranger. D'altra banda,
l'informatiu Al dia comarques de Girona, coproduit
perTelevisió del Ripollès i cinc televisions gironines
juntament amb La Xarxa, ha quedat finalista.
Els guardonats en la sisena edició dels Rahola.
28 de febrer
Alarma per una sentència del Suprem. Una sen¬
tència del Tribunal Suprem obligaria la Corporació
Catalana de Mitjans Audiovisuals, (ccma) a restituir a
uns 400 treballadors de Catalunya Ràdio un 5% de la
nòmina retingut durant el últims dos anys, segons 1111
Pacte de Reducció perViabilitat firmat amb els tre¬
balladors. Segons l'acord, la retenció tindria vigència
fins al 2013. però la ccma va continuar aplicant la
reducció fins ara, critiquen els afectats. La devolució
de l'import reclamat significaria per a la ccma una
xifra de 730 curós anuals més els interessos. Brauli
Duart ha dit en la compareixença davant el Parla¬
ment que la devolució reclamada seria "1111 cop fort a
la viabilitat de la Corporació".
MARÇ
Pell a la capital de l'Anoia. L'acte ha estat organitzat
per la demarcació de Catalunya Central del Col-
legi de Periodistes. El batlle destaca la importància
d'haver "salvat el Rec", el vell barri de la indústria
adobera d'Igualada. Després d'una exposició de la
seva obra de govern, que ha compartit amb Esquerra,
el periodistes li han adreçat preguntes sobre gestió
econòmica i urbanisme."El ciutadà d'Igualada sabrà
quin és el patrimoni del que ha estat el seu alcalde.
Seré el primer batlle que ho exposa en públic", ha
dit. Ha conduït l'acte la periodistaViolante Gumà.
5 de març
Guanyadors del Premi Milà. El Saló de Plens
de la Paeria acull l'entrega del vm Premi Mila de
Periodisme per la igualtat de gènere a Lleida. En la
categoria de Fotopcriodisme, s'emporta el premi el
fotògrafdel diari Segre, Itmar Fabregat, per la imatge
"Déu també és nom de dona", publicada a la portada
de Segre el passat octubre. La foto es referia a la notí¬
cia del nomenament per part del bisbe de Lleida de
quatre nous animadors de la comunitat parroquial.
E11 la categoria de Mitjans Digitals, es premia Ràdio
Lleida sf.r per Tolerància Zero. En contra de la violència
degenero, un treball de Mercè March. BàrbaraVillu-
endas 1 Maricel Benabarre emès per streaming. En
aquesta categoria, s'ha concedit un accèssit a Merit-
xell Rigol pel reportatge L'Escola mixta, lluny d'educar
per viure la igualtat, publicat al portal digital Lamarea.
com. Núria Gallart, estudiant de segon de Batxillerat
de I'ies Guindàvols ha estat la guanyadora de la beca
Cristina de Pizàn. El guardó en la categoria audio¬
visual recau en Aurora Anton pel reportatge Sòcies
de vida, emès al Canal 33 i a Barcelona tv. E11 premsa
escrita el premi ha quedat desert. Enguany, s'hi han
presentat una vintena de treballs.
2 de març
L'alcalde d'Igualada fa balanç. L'alcalde d'Iguala¬
da, Marc Castells, fa balanç dels quatre anys de man¬
dat en un acte celebrat a l'Auditori del Museu de la
Angel Ros amb els premiats.
9 de març
Medalla d'Or a Josep Maria Espinas. El Govern
lliura les Medalles d'Or, màxima distinció de la Ge¬
neralitat. a tres personatges catalans: el periodista i
escriptor Josep Maria Espinas per la trajectòria com
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a periodista, escriptor i músic. Els altres guardonats
són Neus Català, activista antifeixista que va ser em¬
presonada i deportada al camp de concentració de
Ravcnsbrück, i el metge hepatòlcgjoan Rodés.
11 de març
Andreu Missé, prem i Vázquez Montalbán.EI peri¬
odista Andreu Missé, director i fundador de la revista
Alternatives Econòmiques, és distingit amb el xi Premi
Internacional de Periodisme ManuelVázquez Mon¬
talbán 2015,que atorga el Col·legi de Periodistes. El
jurat l'ha distingit per la trajectòria professional que
facilita la "informació econòmica, transparent, fiable
i comprensible més enllà dels interessos particulars o
de les pressions que intentin destruir-los". Missé és
Llicenciat en Dret. ha treballat en les revistes Reporter
i Primero Plano i en els diaris El Periódico de Catalunya
i El País, on ha estat redactor en cap d'Economia i
sotsdirector i delegat a Brussel·les.
Premis Salvador de Madariaga. El columnista 1
membre del consell editorial d'El País,José Ignacio
Torreblanca, obté el premi de periodisme Salvador
de Madariaga, que atorga l'Associació de Periodistes
Europeus, la Representació a Espanya de la Co¬
missió Europea i l'oficina del Parlament Europeu
en la categoria de premsa escrita. El jurat reconeix
en Madariaga la "perseverança divulgativa, el rigor
tècnic de les seves anàlisis i els valors propis de la
Unió Europea". El jurat també premia el treball dels
periodistes Alvaro López de Goicoechea, correspon¬
sal de "I've a Brussel·les i Àngels Barceló, directora del
programa Hora 25 de la cadena ser, en les respectives
categories de televisió i ràdio.
12 de març
Conferència anual d'Àngel Ros. L'alcalde de
Lleida.Àngel Ros, pronuncia la conferència anual
a la Pacria.La conferència, organitzada per 17a ve¬
gada per la Demarcació de Lleida del Col·legi de
Periodistes, té Hoc a l'Auditori Enric Granados. E11
l'edició d'enguany, els periodistes tenen ocasió de
formular diverses preguntes a l'alcalde després del
seu discurs.Àngel Ros parla sobre diferents aspectes:
educació, cultura i solidaritat. En l'aspecte social,
destaca el desenvolupament del sector industrial
amb politiques d'ocupació com el del Parc científic
i, en l'àmbit cultural.es refereix al ja avançat Museu
Morera i a la preparació de l'Any Granados que se
celebrarà el 2016.
Ros en un moment de la intervenció.
col·legi Per ser membre del Col·legi de Periodistes de Catalunya.
de Periodistes jens unes condicions avantatjoses per a tu i els teus familiars directesde Catalunya , ... .
(pares, fills, germans 1 con uge)
CORREGEIX LA TEVA MIOPIA,
HIPERMETROPIA O
ASTIGMATISME PER SEMPRE
Estalvia més
del000 €
GRATUÏTES
Incloses totes les revisi'
700€/uii ^
Ml
ons fins a l'alta mèdica
Resta de tractaments 15% descompte*
"Tarifes vàlides fins 31/12/2015 a l'Istítut Comtal d'Oftalmologia. No acumulable a altres ofertes. j
ztj/ Presbicia/Corma / Glaucoma/ Estrabisme / Retina / Neuroítalmologia / Oculoplastia/ Oftalmologia infantil/Contactología
Es imprescindible que vostè s'acrediti en la primera visita al centre
icoftalmologia.es 934155 637 - Via Augusta, 61, 08006, Barcelona
Innova Ocular
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Vila-Sanjuán ingressa a Bones Lletres. L'Acadè¬
mia de Bones Lletres,successora de l'esperit cultural
de la Catalunya de 1729. obre les portes a instàncies
de la nova junta directiva amb la investidura del
I periodista i escriptor SergioVila-Sanjuán com a
nou membre en substitució de Fabià Estapé. La ins¬
titució reforça, així. la tradició d'albergar periodistes
culturals com en el seu moment va ser Miquel dels
Sants Oliver.Assisteixen a l'acte José Maria Lassalle,
secretari d'Estat de Cultura; el conseller de Cultura,
Ferran Mascarell; l'exalcaldeJordi Hereu i represen¬
tants del món editorial català.
17 de març
Estudiants de Lleida visiten la seu de Barcelo¬
na. Després d'una visita al Parlament de Catalunya,
una vintena d'estudiants de la Universitat de Lleida,
acompanyats pel professor Miquel Pueyo i pel pre-
j sident de la Demarcació de Lleida del Col·legi, Rafa
Gimena, han tingut l'oportunitat de conèixer les
activitats i serveis que presta el Col·legi als associats.
Els estudiants s'han interessat a conèixer el paper que
té el Col·legi en el marc de la professió i quins són
els beneficis de pertànyer a aquest col·lectiu.També
han mostrat interès a conèixer les sortides laborals i
el paper de la borsa de treball, així com del Centre
de Documentació Montserrat Roig o la revista Cap¬
çalera. La visita ha finalitzat amb la degana, Neus
Bonet, amb qui han compartit aspectes del futur del
periodisme.
19 de març
Renoven l'acord amb Repsol. La presidenta de la
Demarcació deTarragona del Col·legi de Periodis¬
tes, Sara Sans, i el coordinador de Comunicació de
Repsol.Josep Bertran, oficialitzen el compromís de
col·laboració, iniciat l'any 2013, que consisteix en
diferents accions de comunicació d'interès per als
periodistes i la societat en general, així com altres
més específicament dirigides als col·legiats tarrago¬
nins. L'acord estableix el patrocini de Repsol de la
setena edició del cicle de conferències "Experiència
de Periodista". D'altra banda, aquest acord permet la
celebració de la sessió formativa "Eines per a perio-
distes.Vocabulari industrial i taller de sinergologia".
20 de març
Tin Guardias estrena directora. El diari britànic
The Guardian nomena KatharineViner, nova direc¬
tora del rotatiu. Es la primera vegada en 194 anys que
el diari estarà dirigit per una dona.Viner substituirà
Alan Rusbridger, que el desembre va anunciar que al
mes de juny deixaria la direcció del prestigiós mitjà.
Viner, de quaranta-tres anys, va estudiar a la Univer¬
sitat d'Oxford, va treballar al Cosmopolitan i al Sunday
Times abans d'incorporar-se a The Guardian on va
dirigir els suplements setmanals per finalment entrar
a la unitat digital. El seu nomenament ha comptat
amb un 53% d'acceptació de la redacció.
c
o
^5
Katharine Viner substitueix Alan Rusbridger.
♦
i Trobada amb Carles Solà. La Demarcació de
Lleida del Col·legi de Periodistes organitza un dinar
tertúlia amb el periodista Carles Solà, director del
programa Tot un món de tv3. El periodista explica
! la seva experiència de com informar sobre immi¬
gració. Solà, que també és vicepresident de la Mesa
per a la Diversitat en 1'Audiovisual i portaveu de
l'Espai Africa-Catalunya. Tol un món s'emet dissabte
i diumenge abans del tn migdia. L'espai ofereix la
possibilitat d'escoltar els nouvinguts perquè expli¬
quin les seves inquietuds, així com els projectes per¬
sonals i professionals. Solà demana als informadors
que s'acostin als col·lectius d'immigrants per saber
què pensen i que 110 ho facin no només en els mals
I moments.
25 de març
Josep Maria Cadena, Premi Nacional de Cultura.
Carles Duarte, president del Consell Nacional de la
Cultura i de les Arts (CoNCA ) dóna a conèixer els
deu guardonats amb els Premis Nacionals de Cultura
de Catalunya del 2015. El periodista Josep Maria Ca¬
dena, gran estudiós del periodisme gràfic català del
segle xx i en especial de la premsa humorística (El
Cu-Cur. El he Negre, Papim) és un dels guardonats.
"Pessics de vida" de l'àmbit científic. El periodis¬
ta Joan Piqué conversa al Casino de Manresa amb el
científic PereJoan Cardona dins del cicle "Pessics de
vida", organitzat per la Demarcació de la Catalunya
Central del Col·legi. El científic manresà és el desco¬
bridor de la vacuna Ruti contra la tuberculosi latent.
Nascut el 1967, és cap de la Unitat deTuberculosi
experimental de l'Hospital Trias i Pujol de Barcelona
i director científic de la biofarmacèutica impulsora
de la recerca i comercialització de la vacuna.
Retrospectiva d'Antoni Capella. L'Arxiu Foto¬
gràfic de Barcelona (alb) exposa, fins al 3 d'octubre,
una selecció d'imatges fotogràfiques originals d'An¬
toni Capella, realitzades la majoria a la capital catala¬
na des de 1955 a 19s0. La mostra està organitzada per
I'afb i el comissari és RafelTorrella. El fotògrafAn¬
toni Capella, nascut el 1934 i mort el 2005, es va de¬
dicar professionalment a la fotografia social. La vídua
de Capella va ingressar, el 2010, a l'Arxiu Fotogràfic
de Barcelona un fons de 260.000 negatius. En l'ex¬
posició, hi figura una col·lecció de fotografies sobre
les greus inundacions que el setembre de 1962 van
afectar elVallès, però moltes són de Ràdio Barcelona
i les personalitats que van passar per la cadena.
26 de març
I Maria JesúsTomé, Malta Tourism Press Award.
La periodista Maria JesúsTomé, coeditora del portal
Tusdesliiios.net, ha estat guardonada als Malta Tou¬
rism Press Awards 2014 celebrats a l'illa maltesa de-
Gozo amb el premi al millor reportatge sobre Malta
publicat en un diari. L'article "Gozo bye bye estrés",
publicat al suplement Viajar de Li Vanguardia, va gua¬
nyar també el tercer premi en la categoría especial
dedicada a Gozo. Els MaltaTourism Press Awards,
organitzats des de l'any 2009 per l'Autoritat Turística
de Malta, tenen com a objectiu el reconeixement de
periodistes i fotògrafs que han elaborat reportatges
que han servit per a la promoció del turisme de
Malta. Per la seva banda,Josep Borrell, de la revista
Clio, va obtenir el tercer lloc en la categoria d'article
de revista pel reportatge Spanish Malta, Tantos siglos
de historia común. Els guardonats van rebre un trofeu i
un premi en metàl·lic de 1.500 euros.
Maria Jesús Tomé al recollir el guardó.
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28 de març
Nació Digital emprèn una nova etapa. Salvador
Cot deixa la direcció de Nació Digital de comú
acord amb l'empresa editora al cap de cinc anys de
la seva incorporació al Grup el juny de 2010. Segons
l'editor, Miquel Macià, aviat es coneixerà la nova
estructura d'aquest portal en català i, mentrestant.
Cot seguirà en funcions. Nació Digital té més de dos
milions d'usuaris únics mensuals.
30 de març
Ferran Bel fa balanç del seu mandat. L'actual
alcalde de Tortosa i alcaldable de ciu a les municipals,
Ferran Bel, pronuncia la conferència entorn el seu
mandat, en un acte organitzat per la Demarcació de
Terres de l'Ebre del Col·legi de Periodistes. Bel asse¬
gura que si la seva formació política torna a governar
a la capital del Baix Ebre convocarà una consulta so¬
bre el futur del monument del riu —un homenatge
als combatents del bàndol nacional morts a la Guerra
Civil inaugurat per Franco el 1966— per ser una
qüestió de debat des de ta molts anys. Bel està segur
que "una consulta seriosa" acabaria el debat.
Gendrau renuncia a la reelecció. L'alcalde de
Berga,Juli Gendrau, fa balanç de la seva acció de
govern davant dels mitjans de comunicació i de la
ciutadania en un acte organitzat per la demarcació
de la Catalunya Central del Col·legi de Periodistes
de Catalunya. L'acte havia estat ajornat a conse¬
qüència dels tres dies de dol marcats per l'accident
mortal de l'avió de la companyia Germanwings que
es va estavellar als Alps Francesos. Gendrau anuncia
que renuncia a la reelecció i amb la seva retirada
tanca un cicle polític a Berga després de vuit anys
d'assumir l'alcaldia. Participen a l'acte periodistes de
diversos mitjans locals com Nació baguala. Regió 7,
Ràdio Berga i Televisió del Berguedà. La voluntat de
la Demarcació de Catalunya Central és que aquesta
iniciativa de "passar comptes" amb els periodistes
tingui continuïtat.
ABRIL
1 d'abril
Zeta crua una societat limitada per a El Plriódi-
co. Les negociacions anunciades el novembre entre
el Grup Planeta i El Periódico de Catalunya per donar
entrada a la família Lara a la principal publicació de
Zeta, segueixen avançant amb la constitució de la
societat limitada El Periódico de Catalunya. La nova
societat té com a únic accionista Ediciones Primera
Plana, (una de les majors filials del grup de la família
Asensio) i com a administradorJoan Alegre, director
general d'El Periódico. Fonts de Zeta afirmen que
la creació de la filial és un tràmit previ a la firma de
l'operació planejada entre ambdues companyies, in¬
terrompuda per la defunció del president de Planeta,
José Manuel Lara Bosch, el 31 de gener passat.
Canals d1-.TV3 desapareixen du les Balears. El
canal 3/24 i el canal 33/Super 3 s'han deixat de
veure a les Illes Balears. El govern del popularJosé
Ramón Bauza, podria haver aprofitat la reordenació
dels canals de reordenació terrestre per apagar l'ofer¬
ta de televisió en català. L'Obra Cultural Balear i ei
seu president.Jaume Mateu, denuncien la desapa¬
rició dels dos canals que atribueixen a "una decisió
política" i no pas a "criteris tècnics". Mateu també
declara que aquests canals ja no es podien veure en
cap punt de les Ules després que s'anessin apagant
les emissions a tots els sectors de Mallorca, des d'on
s'envia el senyal.
6 d'abril
La FEP censura les lleis mordassa. La Federació
Europea de Periodistes s'afegeix a les crítiques con¬
tra la Llei de Protecció de la Seguretat Ciutadana
(lpsc) i a la reforma del Codi Penal coneguts com
Llei Mordassa i aprovades el passat 27 de març pel
Congrés dels Diputats a proposta del pp. La fep
afirma que les noves normes "amenacen la premsa"
i permeten sancionar els periodistes que prenguin
fotografies o gravin imatges de les forces policials en
exercici de la seva funció. La FEP es fa ressò de les
crítiques de la Plataforma de Defensa de la Llibertat
d'Informació (pdli) a la qual pertany la Federació de
Sindicats de Periodistes (r-esp). La pep denunciarà al
Consell d'Europa els efectes d'aquesta llei en el marc
de la nova plataforma en línia per informar de les
violacions dels drets dels periodistes.
8 d'abril
Mònica Bernabé, vestida de negre. La periodista
Mònica Bernabé, excorresponsal del diari El Mundo
a l'Afganistan, explica a estudiants de segon de Bat¬
xillerat de Granollers les seves experiències al país
asiàtic recollides, per altra banda, en el documental
Vestida de negre. El film retrata la vida de les dones
enfundades en un burea, i la seva pròpia a l'Afganis¬
tan 011 hi ha viscut de manera continuada des de fa
vuit anys.
Salvador Cot, nou director d'El Simci iau. El
periodista Salvador Cot assumeix el comandament
d'El Singular en substitució de Lluís Bou. que se¬
gueix a l'empresa com a director adjunt.Amb aquest
canvi el mitjà busca "rellançar el diari i créixer en au¬
diència". Al darrer recompte de l'ojo.se li van ator¬
gar 275.000 navegadors únics mensuals. El portal
busca potenciar l'oferta informativa. El diari obrirà
una redacció a Barcelona i augmentarà plantilla dels
cinc periodistes actuals fins als set o vuit. E11 aquesta
nova etapa. Cot entrarà al diari com a accionista, tot
i que el soci de referència seguirà sent Ramon Grau,
editor de mitjans com Tot Sant Cugat, El Diari de
Sant Cugat i Via Empresa.
Cot inicia una nova etapa professional.
9 d'abril
Ana Maria Bordas, directora de Programació
de rtve. El president de írrvE.José Antonio Sánchez,
aprova tres nomenaments.Ana Maria Bordas, direc¬
tora de La 2 des del mes de novembre, és nomenada
directora de Programació de rtve.Abans havia estat
directora de tve a Catalunya. El 2013, va assumir la
direcció de la Corporació a Catalunya després de la
fusió de la televisió i la ràdio. La seva trajectòria ha
estat sempre vinculada a rtve. D'altra banda,Maria
José Bultó, directora de Recursos humans i Organit¬
zació de rtve, ha estat nomenada directora d'Estra¬
tègia i Imatge,mentre que Carles Mochales, que ha
participat en nombrosos programes de ficció, és nou
director de Continguts.
11 d'abril
Guanyadors del premi de Periodisme Ebrenc. El
programa de tv3 Invasors, codirigit per Silvia Berbis
i Joanna Pardos, comparteix amb el llibre Castor: la
bombolla sísmica, de Jordi Marsal, el primer Premi
de Periodisme deTerres de l'Ebre dotat amb 1.000
euros. El veredicte del jurat del premi s'ha fet públic
en el marc del sopar de la Festa del Periodisme que
aplega diferents periodistes de lesTerres de l'Ebre.
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14 d'abril
OlgaVizA, premi Quim Regàs de periodisme. Olga
Viza obté el viii premi Quim Regàs de Periodisme.
Nascuda a Barcelona el 1958, ba desenvolupat la
major part de la carrera a tve i Antena 3. El jurat del
premi ha votat per unanimitat atorgar-li el guardó
en reconeixement de la seva "llarga i fecunda carrera
periodística com a professional en l'àmbit de la in¬
formació esportiva" 011 han destacat les entrevistes a
esportistes i personalitats públiques, realitzades amb
un estil propi que ha apropat el gènere de l'entrevista
a l'audiència.
15 d'abril
Reconeixement de l'Arxiu Nacional al Col¬
lege El Departament de Cultura de la Generalitat
reconeix al Col·legi de Periodistes de Catalunya per
la col·laboració en el traspàs del fons documentals
Llegats ¡le periodistes, memòria de l'ofici a l'Arxiu Na¬
cional de Catalunya, concretament de donacions
documentals dels darrers deu anys. El Departament
ile Cultura ha reconegut els donants i dipositants
de tons documentals a l'Arxiu Nacional de Catalu¬
nya dels darrers deu anys (2005-2015).Aquests fons
corresponen a institucions, associacions i fundaci¬
ons (entitats culturals, assistencials i professionals;
sindicats i partits polítics); o bé són fons comercials
i d'empreses, familiars, patrimonials, personals
(d'escriptors, intel·lectuals i artistes, presidents de
la Generalitat de Catalunya i polítics en general) o
arxius de fotògrafs. A l'acte d'entrega del diploma de
reconeixement hi assisteix Montserrat Rius delegada
de la Junta del Col·legi pel projecte. Llegats dels peri¬
odistes, memòria de l'ofici, Carme Teixeiro, del Centre
de Documentació del Col·legi, i polítics de diferents
formacions.
Montse Rius en un moment de l'acte.
Ei. Govern espanyol retira la Llei de Col·legis
professionals. La secretària general del PP, Maria
Dolores de Cospedal, afirma en un acte organitzat
pel Col·legi d'Enginyers de Camins, Canals i Ports
que l'Executiu "ha aturat i retirat el projecte de Llei
de Serveis i Col·legis Professionals". La possible
retirada obeiria a la pressió d'institucions comuni¬
tàries europees. La presentació de l'avantprojecte
es remunta a principi de l'any 2013. Els esborranys
documentals van provocar la protesta de diferents
gremis així com de la Unió Professional de la qual
formen part fins a trenta-cinc Consells Generals de
Col·legis en representació d'un total de 21.3 milions
de professionals.
16 d'abril
Premis al MicroTancat i a l'Obert. La Demarca¬
ció del Col·legi de Periodistes de Catalunya a Terres
de l'Ebre lliura els guardons Micro Obert i Micro
Tancat 2014. En aquesta edició, resulten guanyadors
l'alcalde d'Alcanar,Alfons Montserrat, que rep el
Micro Obert; mentre que el departament de Premsa
de la Conselleria d'Agricultura rep el Micro Tancat.
Els premis es fonamenten en la millor o menor
atenció als periodistes que treballen en la informació
quotidiana.
Els guardonats durant l'entrega dels premis.
20 d'abril
El Col·legi demana tenir cura f.n informació
sobre menors. Davant el tràgic succés a l'Institut
d'Educació Secundària de la Meridiana de Barce¬
lona, en el qual 1111 nen de tretze anys d'edat va pro¬
vocar la mort d'un docent, el Col·legi de Periodistes
de Catalunya fà públic un comunicat en el qual
recorda la necessitat per part dels professionals de la
informació de tenir cura en la informació que tracta
sobre menors en casos conflictius. La responsabilitat
professional dels periodistes, apunta l'escrit en qües¬
tió, exigeix respectar el dret de les persones, atendre
les limitacions que imposa el Codi déontologie
dels periodistes i tractar amb especial atenció tota la
informació que afecti els menors, sense difondre'n
la identificació quan apareixen com a víctimes, tes¬
timonis o inculpats en causes criminals, sobretot en
assumptes d'especial transcendència social.com és
el cas dels delictes sexuals. Segons el comunicat,els
professionals del periodisme també han d'evitar
identificar contra la seva voluntat les persones pro¬
peres o parents innocents d'acusats o convictes en
procediments penals.
21 d'abril
Conveni amb la UdL. El president de la Demar¬
cació de Lleida del Col·legi de Periodistes de Ca¬
talunya, Rafa Gimena.i el rector de la Universitat
de Lleida (udL), Roberto Fernández, rubriquen un
conveni que preveu l'organització conjunta d'activi¬
tats de formació, recerca i intercanvi d'experiències
en àrees del periodisme i de la comunicació. El con¬
veni té una durada de tres anys renovables.
22 d'abril
Manel Serras, premi Juan José Castillo. El ve¬
terà periodista Manel Serras va recollir, el passat
22 d'abril, durant la celebració de l'Open Banc
Sabadell-Trofeu Conde de Godó, el premi Juan José
Castillo de Periodisme Esportiu. El guardó va ser
lliurat pel tenista Rafa Nadal en una sala de premsa
atapeïda que va aplaudir Serras amb entusiasme. Ma¬
nel Serras, president de l'Associació de Periodistes de
Tennis (apt),des de la fundació el 1991, va treballar
divuit anys al Mundo Deportivo i després dues dècades
a /:/ País. Especialista en tennis i handbol, ha cobert
centenars de competicions esportives. El lliurament
del guardó, 1111 dels que s'havia d'atorgar el 9 de
febrer durant la gala anual dels premis Mundo Depor¬
tivo, s'havia posposat per poder lliurar-lo durant el
transcurs del Godó. El premi Juan José Castillo, que
porta el nom del periodista que va dirigir el Mundo
Deportivo, és un guardó que es dóna a aquells profes¬
sionals del món de la informació que han destacat
per la seva trajectòria professional.
Serras (segon per l'esquerra) al recollir el premi.
29 d'abril
Celebració de l'Assemblea General. El Col·legi
de Periodistes de Catalunya aprova tots els punts de
l'ordre del dia de l'Assemblea General Ordinària
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presidida per la degana, Neus Bonet, que està acom¬
panyada del secretari de la Junta,Jordi Navarro, i del
tresorerJosep Maria Martí. Bonet destaca la mora¬
tòria perquè es poguessin col·legiar comunicadors
sense títol, així com del resultat positiu dels cursos de
formació del Col·legi. Altres punts que destaca són
la recuperació del llegat de periodistes incorporat a
l'Arxiu Nacional de Catalunya. Martí es refereix a
les actuacions en el desenvolupament econòmic dels
quioscos que regenta el Col·legi i a l'actual valor del
patrimoni col·legial. Navarro explica els continguts
dels punts de la Memòria en què figuren activitats
destacades de l'exercici anterior i destaca l'augment
del nombre de col·legiats.
30 d'abril
Premis de Ràdio Associació. Es lliuren a l'auditori
de I'once els premis de Ràdio Associació de Ca¬
talunya en la seva quinzena edició. El món a r.4c I
que presenta Jordi Basté ha estat guardonat amb el
premi Ràdio Associació al millor programa de ràdio.
El jurat ha atorgat també tres guardons a rac 1, un
I a Jaume Nolla -que encarna MarcelíVirgili a Versió
rac i- al millor professional de ràdio i una menció
d'honor aJordi Beltran responsable dels programes
r.-ic incentrat i No hi som per festes per la seva trajectò¬
ria.Josep Capella, delegat de TV3 a Madrid, ha rebut
j el guardó 1924 per la manera d'explicar les informa¬
cions des de la capital de l'Estat. D'altra banda, l'espai
de la ser-Catalunya Què vols ser? i el d'iB3, Ràdio font
de misteris, ha estat distingit amb mencions de quali¬
tat en la mateixa categoria.Altres mencions d'honor
han estat pera Gemma Nierga, Santi Carreras i
l'Associació Catalana de Ràdio. En l'apartat d'inno¬
vació, el premi ha recaigut per a El Mural, d'Escola
Valenciana i les mencions de qualitat per InstiNews,
de Ràdio Taradell, fet per alumnes de tercer d'eso, i
Univers MotoGP, l'espai de Catalunya Ràdio dedicat
al motociclisme. El millor programa de ràdio local ha
estat per a El pis d'estudiants de 7deRàdio i Circ Petit,
de Ràdio Sant Quirze, i Espiadimonis 2.0, de Ràdio
Arenys, han aconseguit les mencions de qualitat.
Foto de família dels premiats en aquesta edició.
ElMundo destitueix García Abadillo. El Consell
I
d'Administració d'Unidad Editorial anuncia la des¬
titució de Casimiro García Abadillo com a director
d'El Mundo. García Abadillo. El 11011 director serà
David Jiménez, excorresponsal d'El Mundo en països
asiàtics. El nomenament es farà efectiu en els propers
mesos.
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